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1
1 de LA ROUGÈVE Rolet
vers 1350, + av. 1403
2 de BIONNENS Jehan I
1362-1382, + av. 1403
PREZ (de)
Perronète
1376
GRUYÈRES (de)
Clémence
av. 1404
3 de BIONNENSRichard
1394, + av. 1403,
châtelain d'Aubonne
4 ? de BIONNENS
Perrod
+ av. 1385
5 de BIONNENS
Jaquète
1403-1422
HÉMERY Mermet PALLENS (de)
Mermet
1422
6 de BIONNENS
Antoine I
+ 1394
N. Jehannète
1394
7 de BIONNENS
Richard
1403-1413
CLARET Françoise
1413
N. Jaquète
1419
8 de BIONNENS Rodolphe
1389-1403, abbé de Haucrêt
9 de BIONNENS
Jehannète
1385
MONDET Jacques
+ av. 1385
10 de BIONNENS Aymonet
1367-1401, + av. 1403
DU TERRAUL
Jordan
1367
11 de BIONNENS
Antoine II
12 de BIONNENS
Catherine
1394
13 de BIONNENS Louis
1419-1461, syndic d'Yverdon
TREYTORR-
ENS (de)
Jaquète
1419
DES GRAZ Catherine
1433, + av. 1445
14 de BIONNENS Claude
1403-1438, + av. 1454
15 de BIONNENS
Jaquète
1367
16 ? de BIONNENS Nicolète
+ 1505, dominicaine d'Estavayer
17 de BIONNENS Pierre I
1435-1495, Dr utr. iur
BILLENS (de)
Jehannète
1463-1466
DES GRAZ
Antoinette
1485
GONEL Henriette
1489
MONT (de) Marie
1493
18 de BIONNENS
François
1435
19 de BIONNENS
Antoine II
1435
20 de BIONNENS
Pérussonne
1435
21 ? de BIONNENS Jaquète
1435, + 1505, Dominicaine à Estavayer
22 de BIONNENS
Jehan II
1454
28 de BIONNENS
Pierre II
1454-1496
GONEL Henriette
1496
24 de BIONNENS
Catherine
s. d.
PIERREFLEUR (de)
Pierre
1482, + av. 1546
25 de BIONNENS
Vuillelme
1496-1526
COSSONAY (de) Rose
1522-1554, + 1554
26 de BIONNENS
Marguerite
s. d.
MAYOR de LUTRY
Jehan
